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Demografia rural mallorquina 
del segle XVIII 
prr JALIlVlE SllAU PlIIC 
I,:I prcsent trrliall 16 ci>iii ;i olqrrtiii I'estildi dc la dernogral'ia riiral tnallorquina del 
seglc x v  111. 
lin i:1 s<:u ~ilaiit<:tjairierit irii<:ial hirinava part de I'iriteni d'elalioracií> d'un mude1 
capa(. d'rsplicar <:ls <:aires <:ss<:rici;ils <Ic la l'orrriaiió social mallorqiiina en aquell segle 
(Memiiria dc Ili<:<:riciütiira Ilcgiila a Iii Iliiiv<:rsitat (:entra1 de Barcelona, octubre de 
1075). 
Ilr d3<:xpr<,ssar i:1 ir iet i  ügrai'rrii.rii a1 Iirofessrir B. Bariclii, per la seva amatiilitat en 
dcixar-nie <:onsiiltar el rriaif.rial d<:rririgril'ir de I '~ri<~uesta que, sota la seva direcció, diiii a 
tarriic el 1)epartamrni <1<: (;<iogr;il'ia d<: la 1";ii:iiltat de Ciutat. 
1,'csincritada r<:c<:i.ca 1; iiris obji:ctius prou ambiciosos: la rcconstitueió de la 
d<,inogral'ia riialli,ri~iriii;i, d ~ s  ili, i:i,riicriqarneriis del segle XVI fins a mitjans dcl seglc 
x i x ,  rn<inieni c r i  iIi>C üpar~:ixvli t:ls ;iririi<:rs censos oficials, hasant-sc en els registres 
I>sir~uquials. tant cls r:riitralitsüls ;i I'Arxiii I)iocesi, coin els continguts als arxius parri>- 
iluials. 
I)'ailttcsl~.s skries l>e iilililaiit les ila<li:s l>ost<.riors ü 11100 i i!ls riaixarner>ls 
(:aiiil>andL. I.rs ilel'iiiii:i~>lis, i:ijri<:cpcioiis i rnatrinionis, ariteriors a 1800, cls he cxtret 
p<~i.sonalriieni r e I'Arxiir Uiiii:esi. cx<:i:pcii> reta del <ic I'etra, en qui: Iie ar:udit a I'arxiu 
p;ii.roquial di1 ~iolil<:. 
Aprol'ii pt.r iIr>nar Irs k~Bri<,s a Vi:. Srvillano, a J .  Itossell~~. a 1. Servera, a P. 
Xsrnima i It. I(ossi:lló, per 1c.s srvcs ajudrs i orientar:ions. 
No ti? iricli~s les Ilargiirs series estadistiques en que nl'he basat, per raons d'espai. 
Si t.s voliri wiiisiiliar. es pot a<:il<lir al torii srgon dr la mrva riiernbria d r  Ilicenciatura, 
sci.i.ií> r l~ni<>~ri l i r .a .  
I,:ls horiics s0ii I'elcnicni central de tota formacii~ soí:iül. I)'ailiii 1;i 
~ ~ ~ c ~ ~ s i t ü i  l 'cst~~<liür  C I  l'actor d<:rn<>sil'i,.. i. < l .~<~i i ; ,  iavri1,i.. I;i imlioi.t:iii<:ia iIc 1.i <Icrrii,- 
gral'ia Iiisibrics. 
(:<>rn usscnyiiIu 1'. Vilar " ,  P I  factor ~Icrric,~riil'i<: tio <:S ti.c,ti;i ikolai ni <:S rletcririiiiaiit. 
pcr; Larrip<><: 6s ricirirv rnc~i~s~>rra l>lc .  (:a  no iiixin, i.11 " l ,ar~ , l< : r r i~ , : i rü l ' i~~~~~~ 'S ,  criipi.ri> 
n o  pcr rviiar ailiivst I>crill s'lia de <:<>rii<,trr I'rrror <:c>iiinii.i, rorisisit:rit t:n pt:rdrr (le vista 
la seva aulCnli,,i~ sigriil'icacií,. 
I,:nlroiii dels cstudis qoc I"n dels "iiial;iliiirisrric!s" tL,:nics I'ohectiii (1,: l;i invvslipii- 
ció, cree que s'tia d'oposar el verta(1cr i.ari<.i<:r di, la i1i:rriogral'ia IiistAri<:a, la ilual no 
prrten esdevenir tina ~:ii,ncia aillada, sini] tot el i:oiitr;iri. rilaci<,ri;ir la d<:riir>grülia riih el 
contexte socio-et:oni~inic, di:l qual tio 6s iriés qn<: ur\a vxiabl~:. 
La dernografia té irnportin<:ia <:orii a irisiriiriicnt prr a di~nar I l i i i t i  sohri: la I'ortriü- 
ció social en vonjiint, qiie 4s seiril,rc rl prini:ifial objrctr historiübli,, i expli<:ütiii. <:ti 
darrer t e m e .  
L'evoluciíi demogriCi<:a d'uri;i pohlaci0, pcr tant, s'tiü (I'rnteridrc des d'iin;i dr,l,lr 
perspectiva: 
C o m  asigne, com a reflex. 
-Com a l'actur. 
lil que succeeix als hotries, es Irolia i1cti:rmiiiai per 1'cstrui:hira dr <:lüses dc IU 
fomiaci6 social, i, a la vegada, la dernografia a<:Lua condii.ionaiit el drsenvolul>ani<,rit i 
reproducció de I'articulaci6 de la I'orrna<:i(>. 
Aquesta Rs la mrtodiilogia a la qilal ni'lie inteiitat arnyir al llarg dc I'arii~:le. 
ANALISI DEMOGRAPICA 
1,'anilisi dzrriogril'i<:a s'ha i:<:iitrat ü oni.<: pobles: rlilatrr da iriiiritaiiya; Lrcs ( 1 ~ 1  [,la; 
dos de riiigjorn i dos del r a ig~e r ,  sf:guint 1;) ri,iiifica<:ió rle I~ossclló vergero '"' cri i i~i 
intent d'aharcar cota la grografia illenca: 




(:~ini,~~l,l,.L l ~l<~sl~t: l  
DEMO(;RAFIA I<IIHAI.  MALLOROIIINA DEI. bE(;I.E XVllI 1:N 
Ara 1,;. prirLii:ürii<.rii, C I  ~ii:ii-pc cl'vli.<.<:i;, rlvls I>olil<,h Iii t  rstat ben eslrct. I':ii priirier 
IIoi-, ~~<:rq t~ i .  1;i Irritissiiiiii Lii>i.;i iI'clal,i>r;i<,ií, iIc 1h.s s>ries, iio rn-ha ~Ir ixat  afranilir, taiit 
<,< i r t i  Ii;igii;s volkiii, V I  r i o t i i l , ~  ile l ~ o l ~ l ~ ~ ~ .  I,:n ~ : g < m  lloc, ltvr,Ioi, l ~ i  ha r~<,rrihr<,s~> 
I~ t r r i~ , l t~ i i . s  arnb sikii,s iri<:i,inl,l<:lrs, la qilal <.osa liinilü. Larrili;. la (,<,ssiliilitat <I'cscollii.. 
I,:n ~ V ~ C P I .  Ilo<:,ü I'i (l'al)rc~l'ilar ICS dad<.$ liodlcriors ;i 11100, (1,. I'<:riilii<:sta del Ut~liarlaroeiii 
di: (;ri>pral'ia. vaig Iiavcr <l'clühorar 1':s si&s ünti.rii,rs. aii.rild,arit la tria de I>obl<:s eri 
1,ericfii:i il'iiria iriés Ilürgü durada de les si.ries. 
IIi i  alin. l ' ; i<.L~i .  liinitiitiii. que rcstringeix I'al~asi r l i .  Irs i:i>ri<:liasions ;i tri:iire de la 
recerca. 6s laji.6lr.sn de le,sfonts. 
I':ri prirrw Iloi:: ~ I s  r<!gistres parroyi~inb. I'cr i:i>ni<:nqar, I i i .~ i i  i1<: iIi:Lei.iiiinar qiii s0ii 
aquesit srrgistrrs. a fi <Ir saber iIiii: s'els pot dernanar, donat q t i < , ,  c<>m diu 1'. (;oobertl no 
han <:stnt cstal)l<:rts ni poriais pels clrrgrics Iirr aülisll:r la i.iirii>ssitat deis hisioriadors 
dc~iii>prafs. 
I':ls llibres {le deluricioiis, baptisrries i ioatrirnoiiis, crvri iiris registres religiosos, 
d'ús ohligatori, iIcsl>rls dcl (:oricili de 'l'rrntc (1545-1 50:l), si b(. la rnrjoria deis llihres 
s'iriii:ien cap a <:orncncaiiients del segI<: x v i .  
1.ü sev;i tiüiiira rra I'iscal: <:I capclli col,r;ivü i i r i  iant ppr ,:a<la defunció; <:l qui feia 
Lcstanieiit esiava ohligat ;i drixar ("iiiaiirles pies") iana certa i~iiaiititat prr niisses, etc., 
iiigressus <Iris <lii;ils s'havia de donar i:onipte i:xa<:te a la Cíiria. 
'1'aiirri;itcix <:I s<:u caire rrligihs no i.ls resta valor <:om ;i rcl'l<:x <1<: la realitat demo- 
g r i f i c a  i so<:ial  dc  I'ep<r<:a (al ineiiys a Mallorca), <lonüt que, als segl<:s 
X V I - x v i i - x v  1 1 1 - X I X  i la niajor part del X X ,  I;,siat civil i el rtligii~s coincidrixen corn- 
I>letarricnt. A aqiicsls svgl<:s, qua la riiaioria dels habitanls i:rm cat;>lics, coiripiar 
:iniiries. eqiiiv;ilia a colriliiiir homcs. 
Airi, tois els inoirii:nt* m& iiiilii>rtanLs, des dcl puiii de visti iIcni<igriiic, de la 
vida dels lialiitaiiis d'ilna I~arri>qi~ia: iiaixemcrit, iriatrimoni i deluncií>, qiiedaven rcgis- 
trats prls <:al,<41ans. 
I)'ailu í I;i i i i i l><~tincia dels Ilihrrs. ICIs I~isl~cs, cst>ori<lii:nirient, ci'<:i:iilaven visiics 
pastorals ~ w r  Icspiirrbqui<~s di: Mallorrii, i, ariir<. altres <:oscs. deixaven iridieat, a cada 
Ililirr. si V I  <.alit,ll:i eii qii<:slii> ccriyi;, a les n<irtiit,s relativ<:s a la mzinera de <Iiir els 
llil>r*s. 
I.'invi.siiC;tdor tiaiiria (la iciitncriyar per ailuí, i <,scollir ailuells Ilibrcs on  i:orisia que 
(4 prrlal n<, v;i ol,hrrvar rlel'ii.ii.ti<:ics riolalilcs. 
(:<>ti1 toi ;~ font hisLi>rica, i:Is registws r,arri>iliii;ils, Iian di: ser soirii<,sos a i ~ i i a  <:ríii<:a 
exl,;iiisliva, ahaiis d'iri<:i>rr<:r eri crrors ~l'iritt:r~r<:tai.ii>, ~r~ ,>i ivak .  <:II pari, I I P ~  fchl,:s bas~!s 
csla<lisliqii~~s. 
I':ti ~ r i i i i r r  II<,i:. a'li;i <Ir tctiir ~,n.serii qiic ilrliriiivri dc I'csrrii,iit qiie Iii posava cada 
ial,rlli. d ' a~~ i r i  q it: cada I,ar&qiiiü üli<,rii ;t I'iiivcstiga<lor lii s<vn pci:iiliiii.iiai. 1,:" scgoii 
l .  1 1 1  c .  I I I  S f I t .  i t i  c .  l ¿ i t  ' t i a  di. 
1 .. llnr rri:lie:sa, tiistoriqiir t:ri ivitilrs d'eehploitiition: Iks rrgi*li.caparoissiaux". " A r i r i < L r ,  E.S.C." 
jaiivicr-nisrs. 105 l.. p. 111. 
triar c.1 ~irirrii:r, Laiit prnlii;. la <vhliiü es trolia wvint ahrciii;iili~. v o r i i  l,<,rilu;, a I'origiri;tl 
apareixcn rioinl,rosrs anutacioris. i:r>rrii:ntaris, clc., i l ' i ~ r i  p r i  i i i l i .6~  pcr I;i Iiistbriü s,,i.inl 
del polile. 
1.a niajoria dels rrgistrrs ~ > < , < ~ I I c I >  ~ w r  d<:I'wL<:. b:ls I,iil,lisiiii~s iio s0ri tin re1'li.x li<l<il 
dels iiaixcmi:nts. Nu tols rls riins riioris r<.i:enl n;i~s vr<.ri 1,atrij;its ("toi,;ith rl'aigii;i"). 
Tampoc es poden evaluar, ;irrib tota la I,r<v:isií~ ~ U L .  rsrrcilt~criria. les 1:oii<:<:1ri:i<>lis, partint 
del llibre de baplisrnes: en, riianiliicn iiivcsiiga<:ioris sol>rv la I'ri:ilü;iicia ilcls al,oris, 
naturals o provocüts. 
Ara bé, la serie iii6s drl'ic:ic:ni, i.5 la dr difuncioiis. Fins al scglc x v i ~ i  (arrib 
valuosísissinies exeep<:ions), nu s'apiiritaveii rls "albals" ( c ,  riiris rriorts d ) ~ l l S  da rebt.,: la 
primera eoniuni6; l'edat osiil.lava eiilre hores dr  vida i oiiae i, {lulse anyh). 
1.3 naiiira fiscal dt:ls rigiairas Cs, türril>ó. la <:alisa <1<: <y116 aI,iircsquin pocs I,<>Lir<,s iils 
Ilibrcs. IS1 clergur no tcnia gairi interés i n  Iirriidre nota dels dilirriL\ I,ohr<.s, 1icr la 
sencilla raó qiir n o  li siiposavrri cap mena (11 bt:neSii:i. 
I'er toles aqit':slcs raons, els rcgislri:s s'liaii <I'iitilitzar aniL proii inirarrivtil i 
atenció. Corri diiieii J .  Nadal i 1':. (;iralt2 Ics 11ili~:ttlIüLs qt~t. ~ r , : ~ c n L ~ n  < : l ~ ~ ~ ~ i s l r e s  
parroqi~ials per a la st,v;i ii~ilits;i,:i;> <:st;ldistii:a. Ii:i~i d<, ser t<:rigii<l<,s rnoll eii vornpta a I'i 
de no cauri: en la Lcrit;ii.ií, dt: la ci>rri<>ditat, o de volrr ;I>t.isrrit;ir iiiics i:orlit,s d<mioqil'i- 
goa erst~1icairii:nl perl'evles, peri, Itibl?,rii.iiincrit l'alses. 
I.:I niateix es pot dir d'iiiia altra loiit 11isii:a pcr la d<:rnografia I,isl"rica: els censos. 
Manca iina labor <:ritii:a ilils i . i .risi>s ofir:ials, I;I ilual cosa i:on<li<.iuria, lins qii,: i:s 
dugui a t e m e ,  les con,:ltisi<ins ilii<: cs ;I,i><lzn trcilri. di: tota irivestigac:ii, deiriogri<i<:a. 
Així, pel cens d'"Arand;i". de 1ih8-60, <:oneixcni, corri diii .l. N;idalJ Iüii sols 4 s  
resullais diocesans di:l i i ia t~ia.  Iier Latit 6s ficil suposar q11e ~ ~ : q u i  (1'. ~itivaloraci6. 
Malgrat aixh, P. Vilar afirma qiir per Catalitiiya. peca per ex<:&, i Maiilcóri, per Bilhaii, el 
jutja lliure de p i : ~ a t . ~  bis
De Mallcirca, coricin<!ni 1i.s ilacles globals, i:oiitiripiiles al cens dc 17117. (Ialdri, i:<irri 
pi:ls altres ci:iisos. cspcrar a trohai. Irs ilades, p i>b l~  per. pohle, triitjanvant iiiia labor 
d'exploracii~ ~ la l s  arxiils niiinicipals, <, (le I'Arxiu 1)ioi:esi. 
ICl <:ciis ilc "l'loridablan<:a", dc 17117, 6s r<,l,ittal (1,: iiiLs (idel a la rralitat. I)e Lolch 
rnani:r<:s, 1'. Vilar4 ailv~rteix ,qu<:: 
"l,a iitilitzar:ií> dcl vrns dc I'loridablanca al>areixcria. <loii<~s, i:n arialitzar-la, 
Iiastant perillosa si hom rio dispc,si:s 1~r~r:isaincnl <IcI irta1rri;il ~,i.ini;ii.i quv ~ ~ ~ r r r ~ ~ ! L  d<! 
ilisciitir-ne les xifris glohals." 
' Ensayo meto<li>l¿~~ico para el csliiilio <Ir Ir ~,ol>la<:ii>n vatalaiia rlc 155:I a 1717". "l<sludios de 
Ilistorúi Moderno", 111. 1053. pp. 23748. 
"llisloria <le la ~,i>l>lrci<)ii esl>afiulr", <litrlrr ile '7I»torio <I<, IB pobhcii>rt rnui>di<il'', ,le \ l .  
Rrinlirr<l-h. Amit~rieriiil. Iiarci:li~!ir. \riel. 1060. [>p. 575-73 
' bl>w 1'. Cilnr, "1.0 <ii<ilirrivn <lir,.s I'l<sl>oriy<~ inoderno", 1. I I ,  Ilarcclona, I,:dici<iria h.L.lObh: 
\Iiulcóii 1sI;i. "Lu pobl<iri<ja d~ Hilbor> r z a  rlsklo XVIII". \.iill;i~loli,l, 1001 
4 '. 10 Cnruluri~n diiir I . ' l~r~~oriy« rno<l<~rnn". 1  111, Ilarcrluiia. I<divi<,ii 02 .  1 ')¡,O, 1,. 10 
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Molgr;it 1,:s i.i.íiiilii<,s. aqiicst <:<,lis SS i.i>nsi<lnrat per Vilar i:oni C I  iiiilliw qiie es 
~.i,alita:i a1 seglc x v i i i .  'l'itriil,i.. a \lallorra, i:x rl qiic I'onieix iins n:siillats i r )& iiprol'ih- 
lilcs. I)iq,oaarii iI<: Iii r~i.<>~>ila<.ií,  qi'r ptnl,lii:i la Si,<,it.tat li:<:orii>riii<:a <l'.\irii<:s dcl I'aisS . 
1)i.I rciis ili: "I..ii.i.iiCii", 1707, Cs vvrs~:rr~l~lant 0 ~ s ~ ~ 1 ~ i . s  dc les darreres inv~st i~acioris ,  
iluc: cdiriiitis t i  i.ip.Lir ~njrarnt:nt, <:ii inolL~:s n:gioiis, I<!s xilres de 1787. N o  aixi <:ri ~1 cas 
11,: iVlallor<:a. o r i  apariixrii (liI'eri:ncii:s riotahlcs. 0l;:n:ix I'avriibtg<: 4,: scr rii6s precís en 
1h.s classiI'i~~a<:ii,ris, per edüts i professi~~iis. cirrecs, ctc. 
I,:ls altrrs i:eiisos, que h~ pogiit disposar, no  si,n oSi<:ials, i, t:ri alriiis casos, no  he 
in>liat I'origiiial, haverit hagiit ,Ir rri:¿>rrcr a pul,lii:ü<:ir,ns posteriors, anib la qual <:osa, i:I 
svii valor rlisiriiriiisix. 
A. I)orriiiixiies Ortii ,  va piil>li<.ar iiria "l(el;ici¡iri í:eneral dc la Visita qu<: 1). I,uis 
Viclr, Virre" (1'. Mallorca, Iia lir<:l,o dr dicho Keyno cn cl año de I5II5'". l)Úna iin total 
de 114,.727 Iial,ihiits, 89.727 a la part forana i 25.000 a (:iut;it. Manca una critica 
d'aquest t:eiis. 
I.'aiiy 15')17, roiii a ~orisei~üiiicia (le la gran carestia que devasiüva I'illa, <:S va 
ron(e<:cioriar iina relai:ii> de persones, qiie d r  capriianera corr<.spoti als Iiabitants dels 
pol,lcs, si no als qiii trliicii l,lat. í:. 1,lührSs" va iraiisi:riiirc atlii~,st dociiiri<:iit, sensr citar 
la lont. 
1,'ariy 1648? a lles A<:Lss del (;ran i (;eiicral (:<itis<.ll, hi ha la relacii> dels habiiaiib 
<l? ~lall,,r,:i,: 
" ... pcrsi,iiw O i l  14 anys erieniunt soes Iiorncns triiita inilia quatre senis 1r1.nia y 
dos duncs :10.,'10/1 riiinyoris y niinyones fins a sis anys IO.IT>:I y rninyons y rninyories de 
sis anys I'ins a 14. - 1 3  rnil 774  y 5.500~iersones entrt: Inr:ha y sa I'ohla ..." 
(;i>mpatal,ilikzar<.~i in total de 111.00:1 inoradors. No sabern per qi i e  es va I'er el 
reconipte rii yiliris i:riit:ris rs varen seguir. 'Tarnpo,: Iii: p < > ~ i t  consultar I'original, poble 
p<:r pohle, si Fs qiia <:S va I'cr. 
I)e I'ariy 1067, .A. l)c>riiíngiiei. Ortii. <IOria iin ccns (que utilitzi tarnbi A. 
(:ainpani!r):' 
2 4 , . 2 0 4  Iioiii~,s iqitrs Iier les armes. 
-23.178 niris 
-51.720 vells i dories. 
I'arii:ri i i t i  total de 09.192 iiidivirli~s, qu? st:rieii i ir i  poi: ni& de 100.000, si slii  
aI'ügi:ix 1.1 rlergal. 
"hf<rtnorias de lo Il<,ul Soekdnd b,'eoitórnicri Mnllorquiiio de Anaigos del I'nis". I'alrna, Imp. 
1gii;icio 6 . r d  y I:r;iu, 17R4. pli. 24.4.-47 
!\.ll.\., Kstado.l,cg. :iíl28. w j a  1, 9 I'ols, 
h . l l . \ l .  h.ll.. l:i<JT>, "l~ri~i.i~dirnr~ils lels ~>t . r  l a  nt~<:<.ssiilat y prnitria ile I'urnii~!its(lS9I-92)~'. 
* "l%le<lklii.;i rrünos u t>crsonila t v i i  h1allon.a'~. H.S .A.I... 1918-191 9. no. 286-287. 
. . ... 
' ,\.li.bl.-fl\.ll., ~ : í ~ . ( ~ , , n . ~ 6 2 , 1 6 4 ~ t l , f .  37. 
1 "  h.  I)ottii,igiii.z Ortiz. "/.o roci<~iurl <,rr>niiolo iIr.1 r i ~ l o  XVII", Madrid. í:.S.I.C.. 1963. r i .  
La "M<,ni<iria sobrr la ciiantiü (1,: la coiiiril>,icii>n tcrrituiial scíialüda ü las Islas 
~alearcs"'  ' b" dOiia, per 1750. 1 l11.fi2í1 persones. 
Prl iii;ilcix aii" de 1750, ~ 'a rx id i i i : '~ ,  lacilila ulia rrlació. poblc pcr pi,I,li, dcls 
Iiahitants <le MüIIi,i.<.;i. ascq.ridint rl total a 1 19.6 1'1. 
M. I.'errt:r ~ , ' l i , r e z ' ~  üt r ibue ix ,  scnse prrcisrr 1,; la i.oiit en que! esbasa,  u n a  pobla. 
i:ió a hlallorca iIt.  1 10.620 Iwrsoiirs. 
lis ve,, ci>~i i  I'cs<:;s tnargr dc dil'cRii<:ia ent re  vls <liS<,rrnts autors, Sa ~ I I V  v i  pugni 
pensar amb errorh dc transi:ripció d'iina niatrixa iorit. 
Dels censos ,Ir 1768.69; 1787 i 1707, , a  rihc ~,arlal. 1. 1,lchés i bloliury,er' diiii, 
a les primercs pl;irivs dc la seva rnerni~ria. i ~ i i  ceris d<: 1787, quc és idkntii. al ile I'Arxidiic. 
I~'inalriii.iit, sí>n d'uri rxtraordiriari valor l ~ s  rla<lrs dciriogiliques qiic Iiiil>lii:ava el 
Semanario Ií'conbt,iico, dc la Sociciat Malloriliiiii;i <I'Atriii.s dcl I1;iis' 
I\.lalgr:r;it aqu<:stes dil'i<:iiltats qlir p r rsc i j t~  1;t iIi>i.iilri<:,itoi:ií,, cri:,: ,qtw ,:ls trcsiiltak 
tcnczi tina c<:ria sigriiiicacii>, i que ciis poden ajiiclar ;t i:orriprcridrc niillor la rl~:rriogaSia 
rural del periodc 1700-1 860(70). 
Una darrera aclaraci0. 1.a <:apiial, Ciutai. tia qiii:dat al tr i ; i i .p i1i la prcs<,iit aiiilisi. 
1.a raú es <loblr. I:n prioior Iloi, per causa r l i .  I;i di:Sicii:iii:ia dc les serii:s (i.sl,<.<:ialrni:nt 
d i p t  a les n<i~rilirosrs Ilacun<:s, la cii;il <:osa r> l i l i~vn  ;i di:dii:ar-lii més lcrrips d,:I ijuc 
disposava). l)rsprbs, l,eriliti. Lcrir: cn <:urs dc ridaccii> iiii artivlc, i:x<:liisivarnerit vcrilrat cri 
la drrriogrül'ia df, Ciutat, ;i partir da h n t s  disiintes deis rcgisin:~ parroqtiialti. I'cr tiint. c l  
que ara lrai:i, 6s la dcmogral'ia rural iriallori~itina. 
I I 
"l~ospiiol ~ ~ i i r r o l  do los lrlos Unlrmrrs", I'alsia, I m l ,  <Ir l',). í;clabi:rl. IR7H 
' ' bis Palma, 11165. 1,. 52. 
' ' "l'nrra F,iir.r<il''. l>alrnu. Irni>. \loss<:t8 A I u ~ v r , r ,  195'). 11. 73 
I J  .. 1.a <,vr>l t i i i i i r i  iIr Iü p<~blacii>ri ili. blrllorra v rit csji<.ci;il iIc la (:urdill<:ra Norlv". Sepsr;,ln i1i.I 
l l ~ ~ l l ~ l i  <Ir a ~ : .O , ( : , l , , \ ,  lv l';!Itr~a, 1073 (t:t>rr<>-tt~:tr~o y al~cil- , jt~r~ic~, lO7:l, LIOS. (1711.71)) 
14  Icl,,rriori« irisvuctivn so1,re f.1 i.stn<lo «r.tiiol d<, I<i isb <Ir. ,M,illorw, y n<l<~l<int,~,nir~rclr>r de. qiir 
e.7 srrsr-<.pribl,. 10s mnior ,le -lgr:r"i~ltiir~, Iridurtri~t. y fiIiri<lnd 8,' I'ohluciriii. <liuidiilo 6.r~ ,ireco 
r,tpl,i~trlor': Miiili.i<l. Inri[>. Viti<la dr  Ib.irra. 17ll7. 
1 S Ilo,i;iw:ri r l r  loiüls d r  n ü i ~ i m r n t s .  iIt:fuiiii<>ns i n~airinionis. <le l<ila f l l i l lur i~i .  1.a (primera 
rrlaci<i 6s <Ir 1780. 
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DEMO(;RAFIA RUHAI. MAI.I.OROUINA D E L  SEG1.E X V l l l  
1 
i7ro - 4 5  
1145- 5 0  
i?50 - 55 
,155  - 6 0  
6 6 5  
,065 - ?a 
, 7 1 0 -  1 5  
7 1 5 -  8 0  
,e0 - 8 5  
,185 - 40 
i7q0 - 45  
,795 - 00 
lb00 05 
1805 - ia 
l d l 0  - 15 . . . - 
.- 
18i5 - lo 
'e90 - ?. 
m*, ~ =? 
1834 - T9 
v . . . .  . . - .  























El grdfic n.o 1 csl; corriliosi (1,: ilues ~iarls. \ I;i superior s'lii represcnlvii 1i.s sCries 
ile preus, extretes del ti~rii 01. ineni;,rich ilc 1;i S<ii.iriat d'hrriics rlcl I'ais' 6 .  I.:ls 1,ri.iis r s  
representen en sous per rliiarl<:ra. I'eir kiorilaorital, Iii ha <:Is ariys: al vcrlic:al, r l s  si>tis 
per quartera. h la part inferior, hi represent les slries de prodin<:<:ií>, sobre la liase dels 
"escrutiiiis certs" dels productes avicoles que es r:«nstatcn. A l'cix horitzonhl hi ha 
eis anys; al vertical Ics xifrcs reprcs<:riteri rriils de quarteres. 
Els dos grifics <:sian t,lal>orats a partir del nietode de les mitges rn¿>vilsl' de trelae 
anys (sis precedents, el central, i sis posteriors, dividint la suma p<:r trctze). I':ls anys qiic 
manquen a les series, <:ls tic extrapolat, a fi de fer-les contínues. 
1.a finalitat d'aquest primer grific és dohle: primrra, mostrar I'cvolució, a llarg 
plae, de la producció agrícola, i drls prens; segona coniparar aitihdues series. 
La serie de prens és merarnerit indicativa. lis tracta de preus mitjos. A rnés a més, 
es iaxaven quan arribaven a un cert límit. Ficil 6s suposar que eis preus "reals" fossin 
molt més alts, especialment als mamen* de carestia. 
1'1 @fie n.0 2, s'ajusta al niateis metode de rnitges mbvils que el número 1, sohre 
els preus i la producció de blat i xeixa. fli  represent, tamb;, les dades anyals. 1.a finalitat 
Bs comparar, en primer Iloc, les fliictuacions dels preiis i de la pr<iducció; en segon lloc, 
confrontar les fluituacions anyals amb la mitja mbvil (que cs distingeix pi:r la scva 
mcnor oscil.lació). 
13s grdfiics números 3 "10, s'liaii elaborat niitjaiicant el rri~teix mltode les initg<:s 
mbvils seguit pels preus i la pn>dui:ció. 1.a seva finalitat 6s fer palesa la ten<li:n<:ia scctilar, 
eleiniriant les fluctuacions anyals. I.cs tres corbis relBrcseiiteri aiiys ngícolcs. 
El grdfics núrncros 11 a 19, mostrcn les fliictuacions dein<iFifiques (coiicepcions, 
defuncions i triatrinionis), tambi. per aay agrícola. 
De I'anilisi d'aquests griiii:~ obtimim en prim<:r Iloc (veure els grifi<:s 3-10) les 
tendBncies seculors. Aquí, el tn:t priiii:ipal, com es v<:u ficilnient, és I'oscil.lació paral.lr- 
la de les corbes dc <:oncepcions i de defuncions, oscil.lació que, a iegades veu remuntar- 
se la corha de defuncions fins a arribar, i d u i  a sohrepassar, a la dc: concepcions. tornaot, 
aleshores, al moviriient oscil.lant prt,crd<mt. 
Aqiiest fenomen ofereix iin gran iriterks, primerament, perque plasma I'rvolució 
d'una població, les laxes d e m ~ g r i f i ~ i i e s  di: la qual es rnanteneri constants. Es a dir, no  es 
modifiquen, bkicament els factors dernogril'ics que condicionen el desenvolupament de 
16 u Noticia del prc<:io eorniin i, medio, quc an la plasa de la <:¡"dad de Palma ha tenido 13 
quarlen de granos en cada año dralt: i.1 dc 1500 hasta <:I presente, aacadr con autontla<l judicial y 
arehiva<la cn la curia del Antigito I l i t > l i  ai:tiialminle ilel ,Juea ~,rivativ<i de censos, cuyo 
preeiu a: lumia sumando iodos 10s i qur si: hari vendido i:ii cada sñ<i las esperiri r~speetiras dr 
granos, y iIcspii6s divi<liendu cata i i ima  por el niiriiero ile los distintos ~prci:ioa qui: Iisn trnido oi el 
niisrno", dintrc ilc "M<~morios do lo Il<;<il Sociedad Bconóri,i<u M ~ l l o r r ~ u i i w  de..." p ~ .  2:l:I-4:i 
' 1.:. I.abrousac, "Fliiciuncioii<t.~ rconi>rriic<is y hislonli ruchl".  \le,lri<l. 'I.r.vt~or. 1 'J62. p. 02. 
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la pobla<.iO. I':riderliis, 13iis<:<:iis de Ics ~lil'iiricioiis (iI'ii;iü iiianera taii sosiiiiguda), riflexa 
la iiiip<>rlii,wi;i rli: 1;i solir<,-rtiorlalilal (crisis), ~ I I , !  <:S I'lasmer& per altrii liiiri<la, cn I'orrna 
11,. "<:lasses I,iii<l<,s", ;i 1,:s piramides ~1v tiol,larió (vi:iii.i: grifics nos. 20-21). 
I':ls rnoviirii~iits (1,: les diles <:<irbrs, c<,iicepcii>ris i defuncions, giiardrci iina intcrrela- 
,:iO bcri clara: 
l.") U lü intensa pujada d r  les deft~n<:ions, d<:s de coinrncamenis dc:  scgle, I'iris a 
1725-17:JO (en alguiis pohles la iIiira<la irs I)erllonga), correspon una baixa, o estan<:ii- 
iii<.iit, (1,: les ~oiicepci»iis, que va dr  1710 fins a 1730. 
2.*) amh la baixada, o estancarneni, de Ics defuncions, que diira I'iiis als voltarits 
iIc 17:15-1740, coincideix I'alca, amb un petit intcrval (1747-1750), dc les coniepcions, 
riris U 1770. Ointre d'aquest període, Campanrt i Alaró constitueixen l'cxcepci¿>, donat 
cquc presenten una clara incliiiació alcista de les concepcions, des de 1730-1735, Sins a 
<:oirienaamt:nts del segle X I X ;  Lloseia, en lloc de caure, s'estanca. 
:Xa) descens de 1,:s conie~>cioiis, seguit d'estancament, arnb iiria p e t i b  pujada 
(1715-1790), lins a 1825-1830; aqiií <:al registrar el fortíssim esfondrament deis primers 
aiiys ilcl scgle X I X ;  les defuncions, pel contrari, rriostrrn una nova alca, Sorva pronuncia- 
da, la rliral es inantln fins a 1745-1750, nioment en que la seva vivor disminiieix, Lo1 i 
coiis<~t.varii cls alts índexs de mortalitai, ainh l'luctuacions, fins a I'inals di: seglt:; ,:al 
abs<,riyalat. la iriareada reniuntada dels aiiys 1775-1780; excepii¿> és I':spurles, anih uria 
<lil;iiüd;i 1,;iixa de del'uniions, des d i  1765 fins a 1815-1820. 
A I'iri;ils ilv si.gle, aqiirsta elevada ~riortalitat, queda una mica allrugrida, i:stirarit- 
se I'iris a 11120. ,\i~ilcst rriornent Es proii intir<:ssarit, donat qu<:, a partir rl'aquí, i serisc 
que aiix;, siilwsi : mcna de "rev<iliició demogrilica", ioncepcioiis i dcluncions, 
giiariiariin i i i i i i  crrin ilistiiir:ia, major que abans. 1.a coriseqüin(:ia ha ilc svr. cvidentmeni, 
iiri cxi:ederit deriiogrifi<:, les repercusions socio-econlmiqiies del qual, s'li;iiiran d'evaluar 
yiialquí: dia. 
4.") cap a 1820-1830, es pruducix 1111 asi<:ris riliid de ~oiicepcions i de defuniioiis, 
marcadissini a iois els pobles. 
Cas a part és Campos, el qiiai b r i  sols corr paral.larneiii amb cls altri:s pobles<liirant 
la pririiera rase i la darrera. La scva evoliici¿> iI<:mogrilica prcseni:~ tin<:s Eliicti~ai:ions 
ciiliqtir:~. d<: Ics q u d s  cal destacar la caigiida de coiice~~cions d d s  anys 17:iO-1752; la 
roriiperacih iiiiirrdiata: el nou d<:si:ens, igualmrnt bniai: i conlinilat (1768-1780); el 
rriariti?iiirri<!nl d'aquesi ritnie deprimit, gairr bé i'iiis a 11120, rnoinenl qu<. ~'¡r~cor~o'd a la 
iriarxa dí4s altres poblrs. 
1.a i:orlia dels müirimutiis, de manera siiriilar ti les allrcs, no  &S iiriiforme en <:1 scii 
iracal. ICshlilir els inovimerits corriiiris als po l~l rs  és dili<:il. ja iIue, la pemdiaritisi d3aqiies- 
la serie dc niatrirrioriis i.rtrrba que cada parn~qiiia prrseiiti ritrnes propis, i molt estables. 
I.'int<:rEs d'arliiest;i i,<>rl,a és míniiri. Pcr I'~:stiiili de la niil>i:ialitai, i:I ~ r i é s  inil>ortant 6s 
I'edal c r i  411* ?u':<mtrci'a iriahimoiii, i nu LariL V I  iiorribre. 
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X V I I I ,  la baixa de produci:ií, crrealícola, i, eIs alts preus, condicionaven el ritme dem<i- 
grafic, si bí: arnb nienys intensitat i claretat que als segles precedents. 
Les dificultats que presenta lestudi dels preus, a partir de la font que he dispusat. 
sSn: 
-es tracta, com ja he dit abans, de preus mitjos anuals. 
-eren preus taxais. 
Aqustes dificiiltats, aconsellen fixar-sc preferentment anib la serie de prodiicció 
agrícola. 
De totes rnaneres. els anys de brusrlues pujades de preus (1710, 1728, 1747,1759 
i 1773) determinen inmediata repercusions demogrifiques: 
1728, 1747 i 1773, no precisen comentaris; I'any 1710, si bi. no ocasiona crisi 
demogrifica forta, origina un descens de cr>ncepcions i de matrimonis; de la mateixa 
manera, I'increment de preiis de 1750, no diiu a una sobre-mortalitat. pcr; fa baixar els 
matrimonis i les concepcions. A tots els casos, iin a i i p e n t  considerable dels preus del 
blat i una minva de la producció, tenen unes determinades seqiieles demograIiqiies. 
L'agrenjament del deficit cerealícola, les collites escdses, mitjancant I'exacerbació de la 
subaliinentació i de la mslnutrició, aboiaven la pollai:ió a les crisis. 
Efectes molt més clars tcnen les fluctuacions de la produccií> agrícola: si s'olser- 
ven els grifics, es veu com els anys que destaquen ycr I'escasa collita cerealícola coinci- 
deixen amb els de misi demogrifiea: 1722-1724: 1736; 1749; 1776; 1804; 
Davant aqucstes reaccions dels ienoniens demogrifics Sroni a les iircunsiincies 
econ6miques (Iluctuacions de la produccií, i dels preus) imperanis a Mallorca, i donat 
que la demogafia, a altres f<irrnacions socials. reacciona de manera diferent sota les 
mateixes fliictuaeions (peiis en I'anilisi que va Se J.B. Chambers"), cree que cal conclu- 
re afirmant que sols un coneixement complert de I'estructura socio-economica, pot 
establir un sistema de relacions. 
A Mallorca no es donava el cas de la val1 de 'Trent, on els indcxs de mixima 
mortalitat cnincidien amb els dels preus mbs baixos. l,'explicacii> que .l. 1). Chainbers 
dóna al cas angles 6s que, quan els preus del gra anaven baixos, el peiii i:amperol, que 
havia agafat un h.os dr terra en arrendarnent, no [>odia Ser front al pagamenl de la 
quantitat <:onviiiguda, o bF havia de reduir el seu roiisum, a fi de pagar les obligacions 
contretes. 1<1 resiiltat era I'increment de la mortalitat i uns matrimonis ni;s iardans. 
Aquest coinportament pressuposa iina estructura on els campen>ls, al menys rnajo- 
ritiriament. tenien aecls a la terra (coneuo propietat). L'estructura del carrip mallorquí 
era compleiament diferent. i. en ~onsei~ii&niia,  els efectes de les fluctuacions dels preus 
devieri &ser dissemblants. A Mallor<:a, <:«m despri;s veurem, eren cls jornalen, i no els 
petits <:amperols, cls m& nombrosos; 6s a dir, gen1 sense espectatives de beneficis ag~íco- 
les, i, per Lani, indiferents a les alces i baixes <Iels prcris, des del punt de vista del p a n y .  
El que els pr<.o,:iipava era niantenir el consiim de subsistencia, nornialtri<mt baix, pero 
encara constrci als iiioments de crisi. ICn aqiiesi sentit, i inversarnent als i:amlien>ls de la 
val1 de Trent, (jiian trií.s baixox anaven els preus, rriilli~r. 
"'l'he Vale of Trent", "Economic Historicol Reuiew". Supplernents, n.O 3, 1957, p. 5.31 
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b:l q i ~  sobrcssuri, per darnunl qualsevol altre tret, nítidairient, de I'examen dels 
grifics, és I'existtniia de crisis demogifiques, cairi: central de la demografia mallor- 
quina. 
Fli ha crisi demogrifica cada vegada que la corba d r  defuncions s'eleva brúscament, 
i de forma excepcional, de manrra que el nombre de defiincions és superior, durant 
mesos, a vegades un o m& anys, al doble, o al triple. al nornbrr de defuncions, durant els 
inesos que scgueixen o precedeixen. 1,'uriginalitat de la crisi prové de I'extraordindria 
alca de la mortalitat; de la baixa de concepcions i malrimonis; de la seva intensitat i de la 
seva ciirta durada. 






(anih proloiigacii> clara firis a 1750) 
1762-1767 
1774-1776 
(qiie s'esten Iins a 1779-1780) 
1784.1 786 
(amh l'any 1785 com a destacat) 
1793.1794 
1803 




primers anys del segle X I X  
Es a dir, amb una regularitat aproximada de vint anys, les crisis delmen sistematic- 
ament I'excedent demogrific, que és incapaG d'assimilar la fonnació social mallorquina. 
El segle X V I I I ,  ido, no és excepció, sin; que pateix el mateix tipus de crisi que els 
segles que el precedeixen. 
Per altra banda, les crisis demografiqiles s'estenen al llerg de to t  el segle estudiat. 
Ara bé, el que va modificant-se, lentament, és la seva intensitat i reguladat. Als primers 
cinquanta anys, apareixen amb més f ~ e ~ ü i n c i a ,  i són més Surtes. La segona meitat de 
segle, veu decreixer el seu rigor. 
Cal ressaltar que la violencia de les crisis varia segons els pobles. 
Una vegada pasada la crisi, podem observar als ~ P f i c s ,  els fenomens de compensa- 
ciú demogr2fica, tipics de tota demogalia d'intic regim: alca pronunciada de concep- 
cions, i, en menys intensitar, de matrimonis. La puja de concepcions es deu a dues 
causes: al major nombre de rnatrimonis i a I'aiigment de ioriccpcions de les parelles 
antigues. 
Aquest aireixement d'individiis, té per obje<:lc anivellar les p&rdues, i adequar, de 
nou, la poblaci6 al nivel1 tolerat pel sistema. Veim als g i f i c s  com, en poc temps, les 
concepcions es situen a la cota prei:edent. 
Algiins dembgrafs i historiadors han pretes sobrevalorar la importdncia de les 
epiddmies, pcr darriuni la de Ics <:aresties, en rclació a les crisis dcmoCriiiques. 
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I'ermet adonar-s'cn que Iii ha hagiit a u p e n t ,  licr; a un rihiit: fli~ixissim. 




Que 6s  extremadamcnt feble. 
Mallorca es boba  perl'ci:tarnent enniarcada dintre del tipus de sooietats agricoles, 
cl porcentatgc d'augment de les quals oscil.la entri: 0,5u/o i 1,5°/ii. 
I'el que *S refereix a les relacions qiie puguin guardar la prodriceií> i:erealicola i la 
polilació, si obsewam t.1 grPfi<: ii." 1 ,  advertirerri que la produccií> de blat i xeixamostra 
tres fases, ben diferenciades: primera, alpa (que s'inicia a uns anys que caueii fora d<:l 
pcriode estudiat), fins a 1596-97; segiieix tina Laixada molt at:r:entuada, que correspon a 
uri lapse de crisi, en tots els sentits: els primers anys del segle X V I I  són iiris deis anys, 
m i s  crítics de I'kpoca moderna mallorquina: h r t a  alqa de pretis; I'oriíssima pujada de Irs 
dehneions i baixa dels matrirnonis i de les concepcions (1613-1617, l'amosos anys de la 
km);  segano: alqa sostinguda, amb lleugeres fliictuacions, f n s  a 17 12-1 715, mornent 
que s'entra dins tina tercera, üriik, un desccns <:lar, fins a uns anys que stlrten <:ompleta- 
ment del marc Iiist;>ric que hr  elegit. 
La pohlació, pel contrati, iio segiieix, en absiilut, aquest ntnii.. I,:neara qiie molt 
iinuarnent, el curs és ascendent, a llarg plaq. 1C1 que si ~oniiii:i<iria la p,iI,laiió són les 
iluctuaciuns de la produició, a ciirt tcrin<:. 
El moviment natiiral de la pobiació r a a l l ~ r < ~ u i n a ~ ' ,  és: 
ANY MALLORCA C'IUTAT 






1785 + 7 1  +275 
1786 1388 -358 
1787 +2240 +S88 
1788 +2%40 +S97 
'' De I'my 1785. Itiatiquen les dades de 1'Hospital: possiblernent el total dr I'illa Eos negatiii. 
1.a foni eottcsl,onent ats anys 1780, 1785, 1786, 17117, 1788, 1789,1790,1794. 1705, 1706, 
1707. 1798, 1799. 1800, 1802, 1804, 1806 i L807,és el "S<:mamrio Ecot~órnico", da la Soeirtrl 
d'Amics del I'ris (A.1l.M.) 
La de 1779 és el 'Y:ronicón Moyoricense", 1,. 581. 
I,a de 17114, és "exlraeto dr las memorias de esta ida", de Jorge d~ Puig, al "S<?in<znario 
Econrirnico", 178.L. 
1.a dels inys 1791. 1792 (Mallorca); 178.5, 17116, 1787, 1788, 1789. 1700, 1701 i 17V2 
(Ciutat), 4s d'im arriii particular. 
ANY MALLORCA CIUTAT 
1789 +1471 +%89 
1790 +699 +33 
1791 8 1 6  















1806 1 1 7 7 3  
1807 1-2712 
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Ilr  I'aiialisi de les dades i:ontingudes al Scmanari I,;coni>mic (anys 1780-1807), 
podern extreiire una serie de rerriarilues deniogrll'iqilcs. I<n primer Iloc, si separam els 
pobles, d'acord amb la sonificació de l'illaaX i extreiin després, per cada zona, la mitja 
aritmetica dels niovimenis naturals positius drls difcrcnts pobles, obtenim: 
MUNTANYA PLA LLEVANT RAIGUEK MlGJORN 
37O/o :i5°/o 7go/o 29010 65'10 
Observam corn destaquen dnes aoiies: Llevant (arnb Arti, 79OIo) i Migjorn, amb 
Iin 65')io. Aquesta darrera té els pobles de major rrioviiiieni positiii (Manacor, Llucmajor 
i Irelanitx). El Pla i la Muntanya, presenten miiviments semblants (35010 i 37o/o), si bé, 
a la segona, la intensitat dels anys de moviment negatiu (22OIo), de crisi demogrifica, és 
més forta que a la primera (1l0/o). Alli on la intensitat dels anys negatius és m é ~  
accentuada, és al Migjorn (48OIo). El Raiguer, és el que mostra un moviment natural 
més Echlr, i, on, a mBc a més, els anys crítics presenten una f o r ~ a  més clara (2g0/o pels 
anys positius, i 21'10 els anys uegatius). 
Es, també, interessant, indicar la mitja de tots cls anys estudiats, poble per poble. 
La ssgüent relació presenta els pobles seguint I'ordre de major a menor moviinent 
natural: 
1) Manacor 11) Alaró 21) Porreres 
2) Sóller 12) I'etra 22) Sa Pobla 
3) Arli 13) Sta. Margalida 23) Sta. Mana 
4) 1,Iiicmauor 14) Binissalem 23) Valldemossa 
5) I3'elanitx 15) Selva 25) Campos 
6) Andratx 16) lnca 26) Alcúdia 
7) Muro 17) Sancellis 27) Bunyola 
8) Sineu 18) Dsporles 28) Puigpunyent 
9) Pollenqa 19) Algaida 29) Calvii 
10) Santanyí 20) Campanrt 30) Montuiri 
31) Sn. Joan 
32) Marratxí 
Aquesta relació és enganyosa, degiit que no té en compta els anys negatius. Si 
feim cas d'aquests advertim que pobles, com Alcúdia, Muro, Sineu, Inca, han d'ocupar 
Ilocs iníeriom a l'escala real del creixement demogrilic illrnc. 
Alcúdia, és, sense dnbtes, el poble amb inés anys negatius (13), i amb una intensi- 
tat major; ve, després, Muro (9), Sineu (8) i Iiica (7). 
Arribats a aquest piint, després de constatar ek Iirincipals aspectes de la demogira- 
fia ~ r a l  mallorquina: 
-importancia de les crisis demogril'iqucs 
-d&l creixement. 
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1':s fa imprescindible exrili<:ar-los, dcscoliririt, aillarit i analitnant les causes 
d'aquests fets. 
U'acord amb el plantetjament metodolbgic inicial, iio parlaré d'una Única causa, 
sinó que eni referiré a la formacii~ social mallorquina, com a marc de la demogafia. Molt 
especialment, a I'estmctura agraria del camp. 
No m'estendré exiessivament en pormenonizar els trets i naiura de la formació 
social mallorquina. 'Tan sols vull recalcar alguns trets fonameutals, sense els quals és 
pricticament impossibie entendre la demogafia illenca. 
En primer Iloc, Mallorca iio pot ésser entesa, al moment estudiat (segle XVIII), ni 
com a regó ni com a provincia. Es, pel contrari, una formoció social, categoria histbrica 
molt concreta i ben delimitada. A la meva memoria de Ilicenciatura, a la introducció 
metodolbgica, es pot trobar una anilisi del que entenc per tal categoria. 
Aquí ens interesa, per damunt de tot, apuntar que, aquesta formaeió social es 
caracteritza per Ibrticuhció d'una serie de modes de producció entorn d'un que és 
dominant2 '. 
La base de tota formaci6 és la forma d'existincia de la forca de treball. Després 
d'un llarg proces de recerca he p o y t  amhar a la conclusió que la m i  d'obra majoritana 
esti constituida per jornalers assalariats. lis a dir, per gent sense tema: 
L'any 17303', a Campanet, la m i  d'obra es distribuia de la següent manera: 




29 Utilitz la metodologia proposada per P-P Rey, 'Sur Ihrticubtion des mode~ de production" 
Paris, Maspéro. 1973; quc han aplieat, entre d'altres, G. Postel-Vinay, "LE déueloppement du mpito 
lisme dans I'agriculture froncaise", 'ThZse 3e. eyclr, Faeculté de Lettres c t  Seienees Hurnaines, IJni- 
versité de Paris 1, 1971. mai; "La rente fonci&re dons le capitolismeqicolc", Paris, Masp!ro, 1074; 
C. Servolin, "L'absortion de I'aprieulture dan8 1s modc de produetion eapitaliñte", dins "L'Uriiuars 
politi ucs des poy~ona", Paris, h. Colin. 1972, pp. 41-77. 













T. font Obrador3', ha pnblicat les dades del cens de 1797 per Llucmajor: 
-"labradores 
propietarios": 216 
-"arrendatarios": 53  
' C .  




-altres oficis: 24 
TOTAL: 1.405 
Si cornptam els primers, els "labradores propietarios", el porcentatge dels jorna- 
lers respecta al total, és de 78,29O/o, si en prescindim (la qual cosa pareix més encerta- 
da, donat que es fa difícil incloure'ls dintre de la m i  d'obra, malgrat desconeixer el 
contingut real d'aquesia categoria censal) ascendeixen, Ilavors, a 92, 5l0/o. 
A I'any 18:143 ', els jornalers, en relació al total de la forca de treball, ascendeixen 
a un 80,180/0. 
lil cens de LUh033 precisa que hi havia 60.000 jornalers, és a dir, si hi afegim els 
,,<>bres (un porceniaige elevadíssim, 4,13°/o, niolt major que el d'obrers de fabriques), 
rt;presenlen iin 77;23"/o del total de nii d'obra. 
' ' " f i r i n r  de Lluclzm<iyor", l.luchrnayor. Irnl,. Moilema, 1961, p. 7. 
.l 2 A.M.M.D.. n.O 8:IO. 
" IIlr  a l~rofi tr l  rl ci.iis i ~ u c  va recullii. I'hrxiduc r ' 'M<illor<~n. I>artv Ceneml". !,p. 85-86, i de C. 
I;ri,<:li (:il'rr, "F;stiidios robrv In riqii<,zn trrritr~rinl de h s  irlos I lo l r~~~r rs ' ' ,  Ialnia, lrnln. 'l'ili. dc J .  Guasl,. 
186CJ. 
. IAUME S U A U  PUI<; 
ANYS '/o JORNALERS SOBRE 
EL TOTAL I>I; M A  D'OBRA 
17:10 mire i ~ n  55 i iin 62"o 
1787 62,Y9°/o 
1707 (Illa) 5l,1Zo/o (subestimat) 
(1,liii:major) enhe 78,29 i 92,5Io/o 
1830 H2,:30'J/o 
1860 73,l 
1% a dir, la f'orca de treball, estava integrada per gent desprovista dels seus mitjans 
de producció; no tenien accks a la terra, i, per sobrcviure, s'havicn de vendre al marcat de 
heball. 
No vol dir aixo, repetesc, qiie I'eshii<:tiira agraria del camp estls exclusivameni 
integrada per aquests. Els petits camperols, els arrendataris, subarrendataris, roters, majo- 
rals, eic, exisiien, pero representaven porcenlabes baixíssims. 
N o  sóii. tan sols, els censos els que ens deixrn entreveure la furma d'existeniia de 
la forca de trcball. Si ens hapessim de limitar a Ics seves dades, eorreríem el perill de 
caure en la possible aplicació "acrítica" i "ahistbri<:an de categories "r:astellanes" (donat 
que els censos són uficials, emanats de l'adrninistració cenhal) a la realitat mallorquina. 
ls, més aviat tot el contexte de la formaci0 soi:ial (el qual la copiosa literatura de 
lepoca i el ritme demogrific, no I n  més que r<:l'lcitir) el que es fonainenta darnunt els 
jornalers. 
Els modcs d'explotaiió existents (que no puc tractar ara) es recolcaven bisica- 
ment damunt cls jornalers, els quals, a més de no poder subvenir a la seva subsisten<:ia 
(donat que no disposaven de terra), havien de silportar la variadissima gama d'extrac- 
eions (fiscals; leves, etc.) que s'hi abatien. 
La presi;ii<:ia dels jornalen és determinant. Quan es produien les males anyades, al 
no haver-lii hina al carnp i depcndrc conipleiainent dels jornals, quedaven sense Iéina, i, 
en eonseqüincia, en situació crítica. A més a més, eren el p p  social ni& mal alimenlat, 
i, per tant, el irihs prnpens a contreure nialalties. 
Tot cl riiiiie dernogrific illenc, i molt especialment la sobre-mortalitat i el baixi- 
ssim creixciiicni natural, tenen aquí, en la sobre-explotació que es veia sotrnesa la 
poblaeió, la seva explicació lonamental. 
Aquests ireis demugrifics. a niés de ser reilcxe de la sobre-explotació, actuen com 
a factor importaniíssim a I'hora de reproduir-se I'articulació de rnodes de producció de 
la formació soi:ial mallorqiiina. 1,es crisis dernoglfi<lues (que apareixen a intervals r e p -  
lars d'uii vitii ünys) dclmen l'excedcni deniogrific illenc, rnantciiini la massa de jorna- 
lers, peca hnamcntal del sistema, al nivel1 més adient, de cara a la seva reproduceió i a 
la de la forina<:iÓ social. 
1':s pot pensar cl qiic Iiagiiés siiliosat, rlc no aliür8ixer les esmentades ~:risis, el pes 
de I'cxcedcnt dernogril'ic a iuia l'orrriacií> <I~~it:rriiinada pcr la <:ori<:i:ritra<:ió ,1v la propir- 
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Lat, per iin nivell iecriic molt haix i sense prrsI>ectives de rnillorament, i, per I'abs6ncia 
il'altres activiiats ec<iii¡iriii<lues que pogueasin actuar ion, a substitutives de les agricoles. 
I'er altra banda, aquesta f'orqa de trchall, havia de ser movilitzada, als moments i 
lli,<:s iiiés adients pels qni la precisava (la classe de terratinents, majorals, arrendataris, 
rt,:.). No era suiicient el mantenida al nivell de subsist6ncia i sense terra, la qual cosa els 
itripelia, necessirianient a vendre la seva forra de treball al mercat. Per assegurar el bon 
(en quantitat i cost) proveiment de forqa de ueball, s'iniposava un estricte mecanisme 
de control. Un dels mitjans per assolir lesmentat control, era la regulació de la jornada 
de treball i la taxa dels sous, del que és hona prova, com a mostra, la següent docnmen- 
taiió: 
-"Sobre precisar a los jornaleros al trabajo", A.M.P., Ksls. Ayto., 1753, t.1, fols. 
125-126. 
"Regular  los jornales", A.M.P., Rsls. Ayto., 1754, t.1, fols. 46-47-v 
-"Kxpedientc en que los Hacendados de Sóllcr solicitan que todas las Mujeres, y 
Mi~chachos hábiles para recoger la aceituna no salgan del pueblo", A.H.M., R.A.,  1802, 
rio 33. 
-"lixpedientr en que el Ayuntamiento de la Villa de Campanet solicita se señale 
hora en que los jornaleros han de acudir al trabajo, y que estos devan alquilarse en la 
I'laaa por la mañanita." A.II.M., R.A., 1803, ".O25 
Dones i nins eren controlats de la mateixa inanrrs qiie els homes. A més a més, per 
idFntii:a Frina, les dones eren pagades a meitat de soii, anih la consegüent avaniatge pel 
qui havia de pagar. 
Com qiie es mantenien els sous haixos, i n u  disposaven els jornalers de terra 
propia, tota la i'arriília s'liavia de Ilogar per assolir a la vegada la subsistencia i els diners 
yel fisc senyorial; eclesiistic i estatal-espanyol 
A les planes precedents, he inteniat analitsar alguns caires dc la demografia mral 
mallorquina, al segle X V I I I .  
1.a sribre-mortalitat, en el seu doble vessant: ordiniria i en forma de crisis demo- 
grifiques. apareix, clarament, com el tret més trasccndeiital. 
Aquesta alta rntirtalitat, determina, a la vegada, iin feble creixement demogrific, 
Ijctors, atribdos, qire, tal com jo Iio veig, tan sols es po~len explicar partint del rigim de 
sotire-explotaiih impcrant a la formaiió mallor<luina. 
'Sots aqinesis I'aitors s'han dc tenir en comph a I'liora d'analitzar I'estnncament de 
I'"economia" illenca. Ks, precisament, escorcollant aquest "estancament", és a dir, esta- 
I~lint les <:aiisi.s qiir. el determinen, com erillac;in.iii cl icnornen de la dependencia exter- 
na de I'illa atnl, la marginaciU i crriliol>rimciii ilrls jornalers, com a f o r p  de treball 
I'unarnental, l'arti~:tilaciO d<: les iIiials constitiicix la base de la sohre-explotació de la 
I'orriiacií~ social rrialliirqiiina. 
De la d:epend+ii!:i,a cxtoriia de I:illa.,ni'interessi~ ,parlar, ara, d'uri drih sc,iis caires, 
, ,  , , 
,.que;ajuil&a mantenir velat el [ct dr  1:estnentada sobm-cxplotació: la colonitznci6 dc la 
t mqtai+ reeerca histbrica, qur. sovint rsrriaiiift!s,ia sota la forma il'aplicaciú "iriecinica" 
de .inpde,ls elahorats a partir (le lorinacions socials que han experimentat fenamens dr 
."creixe~eriteconomic~, a forinacioss o n n o  hi ha tiagul cap mena de "creixement". 
,, 
La colonització es tradueix en plantetjameiits tendents a recercar les causes que 
.hw obstaculitzat o impedit el "oreixerrieiit", com si tota formació social hqués  de 
passai: per lalq.etapes, eeguint el cami trapat pel qualque mena de codi geneti,: incorporat 
,a lesiormacions com el seu aiitkntic motor. 
Amb estreta connexió amb aquest tipus d'enfocament, hi ha el probleina" de la 
concepció, abstracta i pobra, del desenvolupament 'histaric, que la ideologia "evolucio- 
nista" ha fet pesar sobre la reeerca marxista, malanomenada ortodoxa, en historia. 
Aquesta concepció es pot reduir a Ibfirmació. consistent en adduir que la historia és 
progres, desenvol~ipament irresistible, el cont inpt  del qual és la lluita entre els caires 
nous, als quals partan) Iksdevenidor, i els caires vells, antics, que lluiten pcr mantenir-se, 
malgrat estar, d'acord amb aquesta tesi, condeinnats inel.ludiblament, a desapareixer. 
Les supewiv&ncies són concebndes con1 a inercies de la tradició, o com a residus. 
D'aquesta manera, la historia esdev6 tina marxa trionfül, plena de conibats p a n -  
yats ja amb anterioritat. 
La conclusió Iogica d'aquest enlocament és considerar irrclevants tots els aspt,<:ies 
del passat que no tenen una projecció clara i visible al hhir. 
De la mate,kai;~anera es rrienysprca, o cs desouida mccinicament, la histbria de les 
formacions socials que no mostren una certa semblanca amb els models "europeus". 
Totesles formacions on. no es poden descobrir semblantes del model "europeu", són 
deiñades de banda; no ihtoressen a la "recerca". 
Es en aquest sentit que deia que cal descolonitsar la recerca del nostre passat, fugir 
de mecanicismes "tramposos" i dogmatismes, i, per aixb hem de partir d'una identifica- 
cació previa de la formació social mateixa. 
3 4  A. PelletierJJ. Goblot. " M a t i ~ l i . s m e  histurique el hirloire d<!s ~ii>ilUatioris", I>üris. I(dits. 
Sociales, 1973. 
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Les dificultats a I'hora d'establir tancs. aón múltiples: 
-provenen, primerament. de I'cseassetat de dadcs sobre el nombre dliabitants dele pobles; tan 
mls per 1750 i 1784 eoneixem, poble per poble, la relaeió dele moradors. 
-el que 1750 i 1784, predsament quan eomptam amb dades d'individus, no siguúi anys 
"nomals", sinó de ctisi demogifiea, espeeialment el primer. 
-la subvzloració de la realitat per part del registres parroquials (infravaloració, pel que respecta 
a la mortalitat infantil). 
-1'ineonvenient més grcu cal ecrcar-lo als censos; senx una labor crítica, no hi ha garanties 
sufieients per la seva ulilitzaeió. 
L'intent q u e  he duit a t e m e  de fixar taxes demogdfiques, en donava uns resultata tan desbara- 
tats, que renuneii a exposar-los, al  manco fins que hagi realitat una reeerca més eomperta, i, sobre 
tot. ouan cumuti amb funts més adients. 
. . 
El que si es pot retenir és el fet de la proximitat de les taxes de natzliht i de rnorlzlitat, la qual 
cosa reflena I'esmcntada importbeia de la sobre-mortalitat. 
Movirnents eskzeio~ls 
A fi d'esbrinar elr moviments estaeionals, tant de les defundions, com de les coneepeions i 
rnatrimonis, he dividit el xgle XVllI en quatre períodes (1715-19; 1730-34; 1770-74: 1795-99). 
proeurant escollir lapses "nomals", és a dir, ahsents de crisis. He anaiitzat, després, elc onze pobles, 
mes per mcs. 
PPI que respeetr a la mortolitat, apareix un m&un cap a novernbre-desembre i gener; i un 
m i n h  per juny, seguit d'agast, setembre i octubre. 
Aqucsis máxima i minims, no eren diferente dels que prcsentaven lea regions europea. 
I.es conceoeions orescnten un mánim ocrl'abril i maie. aaucst darrer m b  més elarctai. i un " .  
minim per setembre i octubre. En clc dos casos, no es separen del mude1 europeu hadieional. 
Ela matrirnoni~. a Mallorca, eom a la resta dalc paisus eatolies, es eontrebn majoritiriamcnt per 
febrer. Pel que respecta als minims, juny i juriol destaquen elararnent. Fets que cal rdawonar amb les 
prahibieiuns de 13esg12sia i amb les feinca agríeoles. 
Distribució per edals dc lo pobloció 
(Veure gafie n.O 21) 
El tracat eontínuu representa la dishibueió per edats i scxes de la poblaeió de Mallorca, seyint  
el cens dc 1787.1.8 ratlla discontinua el mateix pel Gens de 1797. 
A I'eix d'abcises hi ha el nombre de persones, en milc. 
En el eens de 1787, la distribució de la poblaeió és la següent: 
EDATS HOMES 
I'ins a 7 anys 10729 
7 - 16 anys 12619 
17 - 25 anys 11569 
25 - 40 anys 14:175 
20 - 50 anys 11554 









I.'iris r 7 ;i i iya 
7 Ihilnys 
10 - 25 anys 
25 - 40 rnys 
40 - 50 rnys 
50 - 60 anys 
60 - 70 anys 
70 - 80 ariys 
00 - 90 anys 
90 -- 100 anys 
Les ducs l~ i r in i~ los  ubtingudes, tenen el dckctc d'uria srrie d'ii.r<,gularivats. I,:ri [irimci. Iloe. 
I'escala di: Ics or<lcriadi:s no 6s rxcessivrrncrit i:i,i.ri.ale. I.:n scgoti Ilr>c, i:I rens dr  17117 i,r> i:sp<:i:ili<:;i 
els grups eontinguts dintri dcls eiiiquanla n viiilnril ;iiiya. 
Aquestca imperfceeiuns füii difi<:il I'anilisi rl<.valliiilii, as~iceialmeril a I'hora dc prreisar les 
"elaasi.s bui<l<:s". 
l'arimat<:ix es podeti entmvcurc uns lreta rvidcrits. Primerament, les dues piramides reflencn 
I'i:stal d'iinr població típica dc I'antir rEgim deiiiugrií'ic: la hrunilitat i la rnortalitat uari irriprimuit 
els eaires pr<idominanls: una amplia bnsr, que palrsa una forta natalitat; I'<~s<:alorirriierit mostra les 
eontinues [iárdues dels @ugs d'cdals: les pronurieirilcs i:ntradcs, sím in<lii.atives de Ics csrnrnvades 
"elasies bui<les", originadcs pcr Ics lurles murtrlitrts. per Ics crisis: el gran ni>rnbre de dcluni,iuns 
irnpedeix un drscnvoliipament nomal  de la pruircaeib. i, arriba1 cl momeni qtir rls qui, de no haver 
aparesevt la ensi demogrifiea, hauricn alds I'edat de procrear, donen Iloc ah tipics "buits" de lea 
pirdmides d'rntie r<:giin dcmogrilia. 
E1 vertex és prou rediiil, tienysl itiequívoca d'uiia espcrrncr de vida baixn. 
Els mateinos trets sbii ~>srceptililes a Irs pirimide~ del8 dos pobles (veure griiii. ti.<' 20) I'elanitx 
i Pollensa, a I'any 1834, simptoma da la pirviveneir d'uncs matcixcs cara~teri8ti<~ui:s dcmuqil'iques a 
ViUa. 
Aqucstes dues piraniides s'lian elrborat a partir de les dadas di.1 si:giicnt documrnt: 
A.tI.M.-i>-U:lO (1834-35). 
BA1,ANC KCTUCTIJRAJ.. REI.ACIONS (;AMI'-C111'1'.2'1' 
(Vcurc la plana 16) 
Veiin eom a 1750, el poreentaige di: pot>laeib de Ciiilat cn rclaeib ;iI ti>trl de I'illa. és de 27,6 
' lo .  Aquesta proporció no drixa de dismiriuir al llarg del periode ~8lii<li;il, fin8 arribar al punt 
culminant ile 1820, moment que s'invcrteix la tcridincia. 
Varies causes es poden adduir pcr explicar-ho (deinant a part Ics p~isiblca dcliciinries dcls 
censoo). Prini~rainent, el superior movirnerit natural del ramp datnunt (:ii~tai. ¡,:o xgon Iloc, I'rbdri- 
cia d'inmigraciii, I'cscJs ütr~etiu <le Ir capital, dclcnninat pcr la incnisti.ni.ia <I'iietivilats ~oon<;mi<~iics 
succcd2nies de I'rgricultura. 
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